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ABSTRAK
Rita Julia, (2014): Kemampuan Guru Merumuskan Tujuan
Pembelajaran pada Mata Pelajaran Ekonomi di
Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah
Bangkinang Kabupaten Kampar.
Penelitian ini hanya terdiri dari 1 variabel, yaitu kemampuan guru
merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran ekonomi. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan guru merumuskan tujuan
pembelajaran pada mata pelajaran ekonomi di SMA Muhammadiyah Bangkinang
Kabupaten Kampar.
Subjek penelitianya adalah guru yang mengajar bidang studi ekonomi
kelas XI SMA Muhammadiyah Bangkinang Kabupaten Kampar, sedangkan objek
penelitian adalahkemampuan guru merumuskan tujuan pembelajaran pada mata
pelajaran ekonomi di SMA Muhammadiyah Bangkinang Kabupaten
Kampar.Populasi adalah guru ekonomi yang berjumlah 1 orang di kelas XI.
Semua guru dijadikan sampel penelitian sehingga penelitian ini dinamakan
penelitian populasi.
Data-data dalam penelitian ini diambil melalui beberapa teknik
diantaranya teknik dokumentasi, dan wawancara. Data-data yang terkumpul dari
penelitian ini yang berupa data kualitatif dan data kuantitatif, namun secara
keseluruhan tetap diolah menggunakan analisa data yang dikenal dengan istilah
analisis deskriptif kualitatif dengan persentase. Penulis menggunakan rumus:
100%x
N
FP 
Penelitian yang penulis lakukan menghasilkan kesimpulan akhir  bahwa
kemampuan guru merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran ekonomi
di SMA Muhammadiyah Bangkinang Kabupaten Kampar dikategorikan
“Maksimal” dengan persentasesebesar 79% yang berada pada rentang 61%-81%.
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ABSTRACT
Rita Julia, (2014): Teachers’ Ability in Formulating Learning Objective in
the Subject of Economic at Senior High School
Muhammadiyah Bangkinang the District of Kampar.
The study consisted of one variable, it was teachers’ ability in formulating
learning objective in the subject of economic. The objective of study was how
teachers’ ability in formulating learning objective in the subject of economic at
senior high school Muhammadiyah Bangkinang the district of Kampar.
The subject of study was the teacher of economic for eleventh year students
at senior high school Muhammadiyah Bangkinang the district of Kampar and the
object of study was teachers’ ability in formulating learning objective in the
subject of economic at senior high school Muhammadiyah Bangkinang the district
of Kampar. The population of study was one teacher of economic and tenth year
students. All teachers in the study become the sample of study and the study was
called population study.
The data in the study was collected using documentation, interview. The
data which have been collected was qualitative and quantitative data, all data was
analyzed using descriptive qualitative with percentage. The writer used the
following formula:
%100x
N
FP 
According to the results of study the writer concluded that teachers’ ability
in formulating learning objective in the subject of economic at senior high school
Muhammadiyah Bangkinang the district of Kampar. Was categorized “good” with
the percentage was in the range of 61%-81%.
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ملخص
(: قدرة المدرس في صیاغة ھدف التعلیم في درس الاقتصاد بالمدرسة المتوسطة 4102ریتا جولیا، )
العالیة محمدیة بانكینانغ منطقة كمبار.
تھدف تتكو الدراسة من متغیر واحد و ھو قدرة المدرس في صیاغة ھدف التعلیم في درس الاقتصاد. 
الدراسة لمعرفة قدرة المدرس في صیاغة ھدف التعلیم في درس الاقتصاد بالمدرسة المتوسطة العالیة 
محمدیة بانكینانغ منطقة كمبار.
كان الموضوع فى ھذه الدراسھ مدرس فى مادة الا قتصاد لطلاب الصف الحادي عشر بالمدرسة 
الھدف في ھذه الدراسة قدرة المدرس في صیاغة ھدف المتوسطة العالیة محمدیة بانكینانغ منطقة كمبار و 
التعلیم في مدرس الاقتصاد بالمدرسة المتوسطة العالیة محمدیة بانكینانغ منطقة كمبار. الأفراد في ھذه 
الدراسة مدرس الاقتصاد و طلاب الصف الحادي عشر. یكون جمیع المدرسین عینات لھذه الدراسة و تسمى 
الدراسة دراسة فردیة.
عت البیانات بواسطة تقنیة التوثیق، المقایلة. كانت البیانات على شكل نوعي و كمي ثم تحلیل جم
البیانات بطریقة وصفیة نوعیة نسبیة. استخدمت الباحثة صیغة:
x001%
N
 PF
الاستنباط في ھذه الدراسة أن قدرة المدرس في صیاغة ھدف التعلیم في درس الاقتصاد بالمدرسة 
في المائة16المتوسطة العالیة محمدیة بانكینانغ منطقة كمبار على المستوى "جید" و نسبتھا في الفاصلة 
- 
في المائة.18
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